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Completed (Fiscal Year 1998)
Budget Amount *help
¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000)
Fiscal Year 1998: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000) 
Fiscal Year 1997: ¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000)
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の成果はこの分野の専⾨誌「Brain Pathology」に掲載された(Brain Pathology7:871-875,1997)。 
さらに神経膠芽腫の発⽣に関わる新しい遺伝⼦(DMBT1)の発⾒にも関与した。この遺伝⼦は神経膠芽腫瘍では最も遺伝⼦異常の頻度が⾼いと考えられる染⾊体10番⻑腕に位置し、神経膠
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